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後拾遺 詞　花 千　載 三金葉
金　葉 0，8210，8030，8310，953
三金葉 0，8260，8140，831
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表（2）
所　属
黶@数
語種別語数 品　　　　詞　　　　別　　　　語　　　　数
和語 漢語 混種 名詞 動詞 形容 形動 副詞 連体 接続 感動 句等
991 764186 41 666246 36 12 21 7 0 0 3??
?
77．118．8 4．1 67．224．83．6 12 2．！ 0．7 0．0 0．0 0．3
4，0973，5404501072，4471，483 75 29 46 14 0 0 3??
?
86．411．0 2．6 59．736．2 1．8 0．7 L1 0．3 0．0 0．0 0．1
三奏本「金葉和歌集」の「詞書」の語彙について
表（3）
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語種別語数 品　　　　詞　　　　別　　　　語　　　　数所　属
黶@数 和語 漢語 混種 名詞 動詞 形容 形動 副詞 連体 接続 感動 句等
976 765 165 46 655238 37 13 23 7 1 0 2??
?
78．416．9 4．7 67．124．4 3．8 1．3 2．4 0．7 0．1 0．0 0．2
4，2183，7383781022，4991，541 77 26 56 16 1 0 2??
?
88．6 9．0 2．4 59．336．5 1．8 0．6 1．3 0．4 0．02 0．0 0．05
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単　　　語 金葉 三金
だい 22 35
だいじやうだいじん 13 19
だいり 7 20
てんとく 0 13
にふだう 1 6
びやうぶ 2 7
にようばう 13 8
ひやくしゆ 23 17
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三奏本「金葉和歌集」の「詞書」の語彙について5
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平安時代和文脈系文学の語彙における段階
共通語 1 2 3 4 5 6 7 8
非共
ﾊ語
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0
3 6 0 1 0 2 0 2 0 1 1
4 12 2 1 2 2 3 1 0 1 1
5 19 0 1 2 5 4 2 3 2 7
6 27 0 3 2 1 10 5 3 3 7
7 55 1 0 3 4 9 10 15 13 13
8 30 0 1 2 2 4 7 5 9 19
計 155 5 9 11 16 31 27 27 29 48
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9 三奏本「金葉和歌集」の「詞書」の語彙について
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古今 後撰 拾遺 後拾 金葉 三金 詞花 千載 新古
てんじゃう 1 5（2） 6（6） 7（3） 7（1） 9（4） 2 3 3
うへのをのこども 2 1 0 12 0 0 6 11 6
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共通語
「金葉詞書」の語彙における段階
1 2 3 4 5 6 7 8
非共
ﾊ語
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0
3 7 0 1 3 3 0 0 0 0 0
4 13 0 0 1 7 5 0 0 0 0
5 24 0 0 0 0 13 10 1 0 2
6 33 0 0 0 0 1 22 8 2 1
7 55 0 0 0 0 0 10 41 4 13
8 33 0 0 0 0 0 2 17 14 16
計 171 1 3 7 10 19 44 67 20 32
??、??「??」???????、????????っ ????。?? ? 、???? 、 ???????????。
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?）????（?）???（?）???、「????」????????? ? 、? （?）???（?）?? 、 ??? ? ? ?。 、「 」 「 」?? ???????? ? ? 。
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???」 、
「???」 ??、?????? 。
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「???」???、??、「????」?????、「??????」
?「?? 」 、 ? ? ? 。 ??? ? 、「? 」?? 」 「 ??? （ ）」 、 ???????? 、 ???? 「 ?? 」 ?????? 、 「?? 」 っ ?? 。??? ?????、 「 」 「 」???」??????????????。???? 「 」 ? ???????、????「??? 」 ? 、???? 、?????、「?
???」 、 ?? 、 ?? 。 ?、?? ? 、 。「 」?? 、 、
「??????」????????? 、 、
???? 。 、?? ???? ? 。
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15　　三奏本「金葉和歌集」の「詞書」の語彙について
?????????????????????????????、?? ??????????????? ??? ー?? ????? 。）? 、儒???? ?????? 「表?? ??? 」?? 。?? ???? 、「 」?? 、?? 「 」?? ?????? （?????????????????? ? ）、「
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金葉 三金
恋の心 11 5
…の恋の心 3 4
…恋の心 6 3
…恋といふ心 2 0
…恋といへる心 1 0
…の恋といふこと 0 1
…恋といふこと 0 1
…の恋といへること 2 0
…恋といへること 2 5
恋の歌 5 7
…の恋 1 0
恋 1 2
詞書なし・題しらず 2 8
金葉 三金
属の心 11 1
…の恋の心 2 0
…恋の心 1 0
…恋といふ心 0 0
…恋といへる心 0 0
…の恋といふこと 0 0
…恋といふこと 0 0
…の恋といへること 1 0
…恋といへること 6 0
恋の歌 8 2
…の恋 1 0?
1 1
詞書なし・題しらず 0 0
「…?????」????、「????」?????ー????、「?
?????????????????????????（?）? 」 ????ー?? ? ?、「??? 」 ?」 ?「 」 「 」 ???、 「 」 ??????????。??、「 」 、「 」 、?? 、 。 、???? ??。??? ????、「???」 ? 。?? 、「? 」???? 、「?」 」 。 、???? ?」 ? 、 、「?? 」?? っ 。 、「??」 、 。「????」????????????、????????、「??
????」 ??????????? 。?? 、 、 「 」 「??」 「 」 」 ? 、?? 、?? 」 、
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???? ??、「?? 」 ? 、「 」 、「??」 、「?? 」?? 、 。?? 、 「 「 」 、
「????」「?? ? 」 ?、 ?「 ?
?????????? 。?? 「 」 、?「???」???? ?????? 、?? ???????、 ? 、?? 。?? ?? ??????? ??? ? ?
???????????????????????????? ?????????? ?????????? 、 〜 「 」 「 」??っ 、 ??????「 」 っ 。 ?、??? ? 、「????」? 、「 」 、「? 」?? 、 ??」 、 。?? 、「 「 」??、 。 、?? 「 」 、 ??? っ 。 、「 」 「 」?? 、 。??、 ? ? 、「?? 。 、?? 、 ????「 」?、 、 ??? ? ? っ?。?? ?「? 」 「 」
「???」??????????????、「…???」?????
?????? ???? （ ）? ?????、「 」
19　　三奏本「金葉和歌集」の「詞書」の語彙について
???????????、???????っ????????っ??? ????? ? ????（ ）? 。 、 ? 、 ??? ? ??。???、???「 」 「??? 」 「?」 ? 、 っ ??、 ? っ 。 、?? ? っ 「 」?? 「 」 「 」 、 、??? 「 」 っ?? 。 ?、 っ? 、???? ?? ? っ??? ???????、?????? 。 ???????? ?? 。??????、「 ???」???? 、「 」?? ?、 、?? 、 ????? ? 、???? 、 、 、?? ?＝??? 。???? 、「 」 、 、
???????????。??、???????、???????? ???? ー????? 。?? ?????????? 、 ?? ? ? 、?「 」 ?っ? 。?? 、「??」「 」「 」「 」 ????? ? 、 、 ?「 」?? っ ??? ????。?? ???? 、「 」 ??? 。 ?、 ? 「 」?? 、 「 」 ??? ???。?? ?? ???? 、「 」 「 ゃ 」?? ??? ???。?? ?? ???「 」 っ ??? 」 、 、「 ?」 、?? ? ?「 」
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??????????????????。?? ??????????????????〞??????? 。 ???、??? 、 「 」??? 、 「 」?? ?。?? 、 。? ??? ? ?（ ）? っ 、「?? 、?? ??。
異なり 延べ　平均使用度数
古今詞書 8823，918 4．44
後撰詞書 1，2767，003 5．49
拾遺詞書 1，2875，203 4．04
後拾遺詞書 1，5729，007 5．73
金葉詞書 9764，218 4．32
詞花詞書 7192，651 3．69
千載詞書 1，2527，012 5．60
新古今詞書 1，4277，945 5．57
﹇?﹈?????????????????????』（???????、??? ）?「??? 」??（ ? ）、?? 「『? 』 」??（?? ?『 ???』 ???? 、 ） ?。，????????????????????? 」（? ??
??『???????』???????、????）。????「『?????』?????????」（『????』???、???? ? ）、 ? ???????????????（『 ? 』 ? ??、??）、 。「『 』 『 』 」（『?? 』 ??、??? ）、?? 』 『 』 」（『 ?? 』?? 、 ）、?? ??? 」（『 』 、 ??? ）、 ??? ?????? ??、? ）、?? 』 『 』 」 』 、?? ）、（???? 、 「??」? 、 。?? 、 。 ? ? 、
??????????、??????????????。
???? 、 「 」 。?? ?????? ? ???』 」（『 ??』＝ 、? ?????）、?『 ? 』（?? 、 ）、 。?? ? ??? ? ??? ?』（ ）、「 」???????『?????』（???????、????）、「????」 。 ? 『? ??』（???????、?
21　　三奏本「金葉和歌集」の「詞書」の語彙について
????）?、??????。????、?????（）??「?」?「 」「 ?」「??」「 」?、 ?「????」「? ???」 ? 」「 」 ? ??、?? ? （ ? ??」 ） 。 、 。?? ＝ ???? ? ??? 、 ）、 『 ? 』（?? 、 ）、 ?「 」（『 ??? 』 ??、??? ）、? ?。?? ） ? 、?? 、 、 「 」?? 。 ? 、?? 。?? ????? ） 、「 」 ??? ー 。 、 「?? ??」（『???』 、?? ） 、「 ??? ??? 」 、?? ー 。?? 、「 」?? ?????。?? ） 。????（??12????????????????????????????????????、 ? 、
???????????、??????????、…?? 、「 」 ? ??、「??」??????（「?????? 」 、「…????????? 、…」 ）。13??）??。14?? ? ?????????????????????????
????。15??）? 。16?? ? ?? ?
???、「? 」?? ー 」?ー 」 ー??? 。17??????
????」? ?? ??「 」 ー ??。18?????? ???? ?
???? ? 、「 」 、 ー?? 、 ー19??）??? 。20?? ? ??????????
???。??、「 」????????、??、「? 」?? ? 、 ? ??? 。21????????????? ?? ??
??（?）???（?） 。22???? ?
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23????????????????????????????????
??」（『????????』???、???????）。24???? ????????????????
???? ??? 』 ?、 ? ）。25???????26?? ? ????????
????。? 、 。
27???????28?? ?? ????????????????????????
???」（『????????』???、????????）。29
????＝?????????????????????????
?「?? ???? ???? ?????? ????。
